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g) pare ts de tanca del ender roca t presidi; 
h) pou cega t . 
1 com siga que demunt del que fou l 'arena 
del nost re Amf i t ea t r e Romà s'hi troba empla-
ça t l 'enderrocat temple romànic de San ta 
Maria del Miracle (obra del segle XII) per ço 
hem t raça t la seva p lanta , ap rof i t an t unes 
dades que teniem recollides al iniciar-se el 
seu ender roc , quant eticare r e s t ava en peu i 
en tota la seva in tegr i ta t . 
Acabarem aquest resumit treball d ' inves-
tigació exposant la conveniència d 'escome-
t r e r una ne te ja genera l d 'aquells indre t s i 
una acurada ext racció de t e r r e s fins a a r r ibar 
al ferm del t e r r e r , en la par t compresa tan 
sols per el t roç de camí que cega el peu de 
la g rade r i a de Llevant , tota la fondalada del 
que fou presidi i el pr imer t e r r ap lè qtte'l ro-
deja , suposat que en les a l t res seccions del 
entorn , la fàbrica r ebassava la superf íc ie 
actual del t e r reny , amb fo qual no dubtem 
que s faria un g ran servei a les nos t res valo-
ri tzacions his tòr ic-ar t fs t iques. 
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El Club Excursionista de Gràcia és una 
de les niés benemèr i tes institucions de Ca-
ta lunya, especialment d is t ingint -se per ses 
múltiples ac t iv i ta ts en els camps del ar t , de 
l 'història i del sport en t o t e s ses mani fes ta -
cions. 
Ademés , no tanca o limita son camp d'ac-
ció a les comarques barcelonines o a pu jar 
fins als Pir ineus per la costa b rava . Molt so-
vint havem vist les excurs ions g rac ienques 
ba ixar a nos t res t e r r e s t a r ragon ines , passan t 
per Poblet , San t e s C r e u s i Escornalbou, per 
a a l largar-se fins al riu E b r e . E s fa ressò 
d 'e ixes ac t iv i ta ts la revis ta Mai Enrera que 
publica regula rment , i de se s pàg ines avui 
copiem l ' in teressant estudi sobre ' l s Xiquets 
de Valls, que segue ix : 
El costum d 'a ixecar cas te l ls d 'homes, en-
cara que pract ica t a moltes poblacions del 
Camp de Ta r r agona i del Penedès , és a Valls 
on t é ar re ls posades , on ha t ingut un t emps 
de gran esplendor i on t é una concurrència 
que més hi participa amb el seu entus iasme, 
cosa aquesta indispen- n 
sab le , car la f r edor d'un 
públic que no s 'emocio-
na davan t de l ' e s forç i 
de la perícia, que no els 
empeny amb el seu en-
grescament i que no es tà 
disposat a rebre ' l s en 
una sempre possible cai-
guda , no hi ha manera 
d ' imaginar aques ta ma-
ravella d ' a r q u i t e c t u r a 
humana. 
Aques t exercici atlè-
tic necess i ta , en el més 
alt g r a u , fo rça en els de 
baix, agi l i ta t i equilibri 
en els de dalt i molta 
gràc ia a r epa r t i r en el 
cap de colla. 
E ls noms dels caste-
Mers, s egons el lloc que 
ocupen, són: els baixos, 
els que es tan en t e r r a , 
els primers, segons, fci p i lar d e cinc 
e t c . , a mesura que van 
enfi lant els pisos, i de sp rés e l s closos (dos 
homes), Vaixecador i Venxaneta, un noiet 
de pocs anys. Ademés , les crosses, o siguin 
els homes que sos tenen els baixos per so ta 
les aixelles i les agulles, els que aguan ten els 
pr imers pel genolls , posa t s dins del castel l . 
Els cas te l ls més carac te r í s t ics són els se-
güen t s : 
El pilar de sis. S i s homes ( l ' enxane ta 
inclòs) l'un damunt de l 'a l t re , més dues cros-
ses i una o dues agul les . 
Es pot f e r a ixecat per boix, i la manera 
de fer-ho és, que diversos homes l 'a ixequen 
a g a f a n t pe r les cames el que ha d ' é s s e r a ixe-
ca t fins que hi cap l ' a l t re . Es el més difícil. 
El dos de set E s composa de cinc pisos 
de dos homes cadescun , més l ' a ixecador i 
l 'enxaneta. H i en t ren també qua t re c ros ses 
i dues agu l l e s . 
El tres de set, amb pilar aixecat per 
baix. E s composa de cinc pisos de ti es ho-
mes , niés a ixecador i e n x a n e t a . Quan es puja 
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el caste l l , el pilar va s e m p r e un pis r e t a r d a t , 
per mor de que , quan es tà f e t , l ' enxane ta e s 
fica a dins i queda el pilar tot sol en daval lar 
els t res homes de cada pis. L ' e smen ta t cas-
tell es fa amb pilar o sense . 
El quatre de set. Q u a t r e pisos de qua-
t r e homes, més dosos, a ixecador i e n x a n e t a . 
Vuit c ro s se s i qua t r e agul les . 
El quatre de vuit. Cinc pisos de q u a t r e 
homes cadascun , més els dosos, a ixecador i 
e n x a n e t a . Vuit c rosses , q u a t r e agu l les i una 
munió d 'homes que sos t enen per fo ra . 
El cinc de nou. Sis p isos de cinc ho-
mes , més e ls dosos, a ixecador i e n x a n e t a . 
Deu c ro s se s i cinc agul les . 
La manera de c a r r e g a r els cas te l l s é s la 
s egüen t : Els homes que fo rmen els pisos, 
de sp ré s de pujar es l l iguen enc reuan t - s e els 
b raços , i en a r r iba r l ' a ixecador , per a que 
l ' enxane ta pugui p u j a r , s ' a jup , l ' enxane ta 
dóna la volta i daval la pe r l ' a l t re cos t a t , 
tot fen t l 'a leta . 
Els cas te l l s es fan al so de g r a -
lles i t imbal. El g ra l l a i re és l 'arqui-
t e c t e i descr iu els moviments dels 
cas te l le rs , l leus ací una tonada que 
toquen els «Romeies» del Vendrel l , 
que ens ha e s t a t fac i l i tada amable-
ment pel s e n y o r J o a n Amades , 
Una de les causes pe r les quals 
els cas te l l s cauen és quan a lgun ho-
me es desprèn de l ' a l t re de ixant a n a r 
algun b r a ç , i e s diu q u e s'esventa. 
En cau re un castel l per e s v e n t a t 
hi ha perill de p r e n d r e mal; si cau 
per al t ra causa {posem pe r cas , s j 
s'aploma) no hi ha tant de peri l l . 
E ls cas te l l e r s acos tumen a a n a r 
desca l ços i amb uns pan ta lons blancs , ' 
calcil les, fa ixa vermel la i mocador 
del ma te ix color . E ls que e s t an en 
t e r r a van ca l ça t s 
L e s dues col les de c a s t e l l e r s de 
Val ls , s ' anomenen la «vella» i la 
«uova». La vella fo rmada pe l s p a g e -
sos (que s e n 'han e m p o r t a t s e m p r e 
la palma) i la nova pels m e n e s t r a l s . 
Uns dels més a n o m e n a t s han e s t a t els R a b a s -
sons, p a r e i fill. E s de v e u r e la c o m p e t è n c i a 
de les dues col les pe r a ixeca r el castel l més 
de p re s sa , i, un cop f e t , a vei t re qui a g u a n t a 
més . 
Les d iades a s s e n y a l a d e s en que acos tu -
men a f e r cas te l l s a Valls són : les f e s t e s de 
la C a n d e l e r a (2 de f e b r e r ) que cada deu 
anys , el que fa ú, són més g r o s s e s ; el dia de 
San t J o a n , que és la f e s t a major ; el dia de la 
M a r e de Déu de s e t e m b r e (dia 8) que és una 
de les f i res , i el 2 3 d ' oc tub re (San ta Ursula) 
que é s la f ira g r o s s a . 
T a m b é fan c o n t r a c t e s pe r a les f e s t e s 
i f i r e s de les viles i pobles de la comarca j 
acudeixen als concursos que de vegades 
es fan. 
El que aquest treball escriu, vallenc, de 
petit féu d 'enxaueta a Gràcia, on hi havia 
hagut una colla de castel lers (que durà t res 
o quatre anys, cap allà a l'any 1890} for-
mada per gent del Camp de Tar ragona , 
escampada per la fi loxera. Encara recorda 
com si fós ara, un castell f e t davant de 
la Casa de la Vila que caigué i ell, l 'enxa-
neta , anà a parar a la font del campanar. 
Ara que sembla que el gust pels castells 
s 'anima, seria bo d'estimular els castellers 
i la formació de colles per a difondre aquest 
costum que té prous elements a favor per 
arribar a constituir un grau esport nacional 
de Catalunya. 
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